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PROBACIJA ZAMALOLJETNIKE U HRVATSKOJ:
STANJE I PERSPEKTIVE
U radu se daje pregled relevantnih elemenata vezanih uz probaciju za maloljetne poiinitelje kaznenih djela koia se 
u
Hrvatskoj ostvaruje kroz odgojnu mjeru pojaiana briga i nadzor. Prikazani su aktualni kriminoloiki podaci o malolietniikoj
detinkvenciji kao i okvir rakiiske regulative koja obuhvata izricanie i izvriavanje ove sankciie u Hrvatskoi.valnost ove 
odgo'
jne mjere o,iituje se i u iinjenici da iini gotovo 50Vo svih sankcija koie se izriiumalolietnim poCiniteljima kaznenih djela' Stoga
"je 
poirebno neprestano ulagati u kvalitetu organizacije izvriavanja ove miere kao i samu kvalitetu rada s maloljetnicima' U tom"svjetlu 
prikazini su rezultati relevantnih istralivanja vezanih uz obiljeija izricania ove odgojne mjere i znaiainih pedagoikih
pinup)m koji su se pokazali uspjeinim u resocijalizaciii mladih poiinitelia kaznenih diela, kao i neki priiedlozi za unaprediva-
nje probacijskog rada na naiim prostorima.




Maloljetni podinitelji kaznenih djela, ve6
dugogodi5njom tradicijom, imaju posebno mjesto
u nadinima intervencije na takvo neprihvatljivo,
kaZnjivo pona5anje. Specifidan sustav reakcije na
maloljetnidki kriminalitet odlika je mnogih
zapadnih, razvijenih zemalia. U ve6ini tih suvre-
menih zajednica u fokusu Pristupa
maloljetnidkom kriminalu je maloljetni podinitelj
i kazneno djelo Sto ga je maloljetna osoba
podinila, te nastojanje drlave i njezinih pravosu-
dnih i interventnih sustava da maloljetnika reha-
bilitira i tako u bududnosti prevenira vr5enje ka-
znenih diela (aiaak. 2003).
Medutim, promatramo li statistike o maloljer
nidkom kriminalitetu uodavamo da unatod raznim
naporima koji se ulaZu u prevenciju kaZnjivog
pona5anja, kao i otklanjanju devijacija i razliditih
oblika socijalne patologije, ve6ih, jasnije
vidljivih rezultata nema. Promatramo li statistike
posljednjih godina, kontinuirano biljeZimo lagan
porast prijavljenih, optuZenih i osudenih malo-
ljetnika, izuzev 2003. godine u kojoj je vidljiv
lagani pad (tablica 1.). Tako i Poldrugad (2004)
Strudni rad
UDK:343.9
istide kako je odito da maloljetnidka delinkvenct-
ja u zemljama srednjoistodne Europe postaje ve6i
problem nakon pada komunizma, a socijalne
promjene vezane uz formiranje demokratskog
trZi5nog druStva utjedu i na participaciju malo-
ljetnika u kriminalnim aktivnostima.
Na teoretskoj osnovi, reakcija na kriminalitet
maloljetnika prolazi kroz trajni sukob izmedu
dviju postoje6ih koncepcija. Tolan i Groman-
Smith (lgg7, prema Zitak, 2003) govore o
sukobu koji proizlazi iz proturjednih socijalnih
funkcija Sto ih je druStvo davno pripisalo malo-
ljetnidkom sudovanju - kaZnjavanje i/ili rehabi-
litacija, te taj u biti filozofski sukob ima odraza
na svim razinama postupanja s maloljetnicima,
od identifikacije problema preko sankcioniranja,
pa sve do post-tretmana. Novi, redefinirani kon-
ceptualni okvir ukljuduje tri razll(ite perspektive,
odnosno pristupa: kaZnjavaju6i, rehabilitacijski i
rekonstruktivni.
Champion (1992, prema Kovdo, 1999)' s
druge pak strane, iz postoje6ih programa i inter-
vencija prepoznaje pet ciljeva maloljetnidkih
sankcija. To su, prema njemu: 1. zastra5ivanje,
2. rehabilitacija i reintegracija, 3. prevencija,
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Tabtica 1. Prijavljene, optulene i osudene maloljetne osobe od 1998. do 2003. godine (podaci dry'avnog zavoda
za statistiku RH)























































4. kaZnjavanje i retribucija i 5. izolacija i kontro-
la. Isti autor navodi kako se strudnjaci desto
iskljudivo opredjeljuju zajedan pristup, Sto znat-
no oteZava postizanje odredenog konsenzusa i
kreiranje udinkovite reakcije. Stalno
pobolj5avanje sustava maloljetnidkog sudovanja
trebalo bi predstavljati imperativ svih suvremenih
zemalja u kojem aktivnu ulogu hebaju imati svi
oni koji se bave problemom maloljetnidke
delinkvencije u nekoj zemlji. Maloljetnidka
delinkvencija nije problem samo jednog segme-
nta druStva.
Svrha kaznenopravnih intervencija prema
maloljetnim podiniteljima kaznenih djela u na5oj
je zemlji definirana Zakonom o sudovima za
mladeZ, te osim op6e svrhe sankcija koja je
definirana dlankom 6 Kaznenog zakona (a
ukljuduje generalno preventivnu i specijalno pre-
ventivnu svrhu kaZnjavanja), Zakon o sudovima
za mladei, dlankom 5 navodi da je <<svrha malo-
ljetnidkih sankcija pruZanjem za5tite, brige i
pomodi i nadzora te osiguranjem opde i strudne
izobrazbe maloljetnog podinitelja kaznenog djela
utjecati na njegov odgoj, razvijanje njegove
cjelokupne lidnosti i jadanje njegove osobne
odgovomosti>.
Jedna od posebnosti postupanja prema malo-
ljetnim, u odnosu na punoljetne podinitelje ka-
znenih djela, jest i nastojanje suda da izbjegne
etiketiranje, diskriminaciju te svaki drugi oblik
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psihidkih trauma kod maloljetnika, ali i dinjenica
da odluka suda vezana uz sankciju koju 6e malo-
ljetniku izreei ne podiva samo na bitnim obi-
ljeLjima tog djela nego i na drugim obiljeZjima
koja se posebno utvrduju tijekom samog postup-
ka prema maloljetniku. Sumiramo li odredbe
dlanka 7 Zakonao sudovima zamladeL, moZemo
izdvojiti detiri grupe obiljeZja koja dine navedene
kriterije prilikom izicanja sankcije. To su:
1. osobna obiljeZja samog maloljetnika,
2. kazneno djelo,
3. prilike u kojima maloljetnik Zivi,
Definiranjem posebnog zakona koji obuhvada
predvidene sankcije i postupanje prema maloljet-
nim podiniteljima kaznenih djela, i hrvatsko se
zakonodavstvo, u ve6oj ili manjoj mjeri
pridrZavalo medunarodnih standarda Ujedinjenih
naroda i Vijeda Europe o postupanju prema mal-
oljetnicima. Neki od njih su:
. Konvencija UN o pravima djeteta iz 1989.;
. Standardna minimalna pravila UN-a za
primjenu sudskih postupaka prema malol-
jetnicima iz 1985.9. (The Beijing Rules);
. Vode6a nadela UN-a za prevenciju mlade-
nadke delinkvencije iz 1990.g. (The
Riyadh Guidlines);
. Minimalna pravila UN-a za za5titu malo-





. Dru5tvene reakcije Vijeda
mladenadku delinkvenciju
osoba koje dolaze iz obitelji
1e8e. (cE R(88)6)i;
. Europska pravila o dru5tvenim sankcijama
i mjerama iz 1992.9. (CE r(92)16).
VaZnost posebnog zakona i propisa postupan-
ja prema maloljetnicima nagla5avaju mnogi
autori, te nema dvojbe kako je humanizacija po-
stupanja i uvaZavanje temeljnih ljudskih prava
osnova suvremenog pristupa. U tom kontekstu
Cajner-Mraovi6 i Stamatel (2000) istidu vrlo
dobro poznat, specijaliziran i organiziran drZavni
aparat u postupanju prema maloljetnim
podiniteljima kaznenih djela (specijalizirani
sluZbenici redarstvenih vlasti za postupanje u
kaznenim predmetima maloljetnika, istraZni suci
pri odjelima za mladeZ Zupanijskih sudova,
drZavni odvjetnici i suci za mladei., suci porotni-
ci za mladeL itd.) koji je najvedim dijelom defini-
ran dlankom 48 Zakona o sudovima za mladeL
kojim se navodi da 6e se pri ispitivanju maloljet-
nika i poduzimanju drugih radnji kojima je ma-
loljetnik nazodan postupati obazrivo, tako da se s
obzirom na du5evnu razvijenost i osobna svojstva
maloljetnika, vodenjem kaznenog postupka ne
Steti razvoju svekolike lidnosti maloljetnika.
Medutim, jednako tako gore navedene autorice
istidu kako se ispod povr5ine zakonskih propisa i
definiranja postupanja prema maloljetnim
podiniteljima kaznenih djela desto nalaze i
sudionici tog sustava (policajci, suci, drZavni
odvjetnici, strudni suradnici suda, centara za soci-
jalnu skrb i sl.) koji su ve6 umorni i rezignirani od
bavljenja maloljetnicima koje su ve6 prethodno,
moZda i nekoliko puta, procesuirali kroz svoju
sluZbu. Tako uodavamo da se za odredeni broj
maloljetnih delinkvenata proces, vz neznatne va-
rijacije, vi5estruko ponavlja, frustrirajudi
sudionike i ne ostvarujudi svoju pravu svrhu
prema samom tom maloljetniku.
Mnoge se debate mogu voditi u prostoru
druStvene reakcije na kriminalitet. Tako se i u
kontekstu cjelokupnog dana5njeg sustava inter-
ventnih mjera prema maloljetnim podiniteljima
kaznenih djela mogu javiti brojna pitanja: Imamo
li dovoljno kaznenih sankcija predvidenih za
maloljetne delinkvente? Izridu li sudovi ade-
kvatne odgojne mjere? Interveniramo li na vri-
jeme? Jesmo li previ5e ili premalo usmjereni na
prava podinitelja? Jesmo li dovoljno usmjereni na
obav eze maloljetnih podinitelja kaznenih djela?
Te mnoga druga pitanja.
Kao Sto je ranije navedeno, dini se da je u
zakonskom smislu reakcija na kriminalitet malo-
ljetnika, cjelokupni postupak i nadin sankcioni-
ranja maloljetnika u skladu sa suvremenim teko-
vinama kaznenog prava, medunarodnim stan-
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kaznenopravne reakcije na kriminalno ponaSanje
jest primjena i kvalitetno provodenje sankcija.
Ovaj rad pisan je u duhu promi5ljanja o
provodenju odgojne mjere Pojadana briga i nad-
zor koja u Hrvatskoj ima dugogodi5nju tradiciju
te, prema mi5ljenju autora, ima velik potencijal
za ostvarivanje svrhe kaZnjavanja prema malol-
jetnim podiniteljima kaznenih djela.
Odgojna mjera pojaiana briga i nadzor
kao probacija
Terminom probacija oznadavaju se razliditi
sadrZaji, ali je u svakom sludaju rijed o metodi
tretmana podinitelja kaznenih djela koja se prim-
jenjuje u sredini u kojoj je subjekt pona5anja do
tada Zivio. Prema Regoli i Hewitt (1991), upravo
u takvom pristupu leZi cjelokupna teoretska
racionala probacije. Na taj je nadin odgojna mjera
pojadana briga i nadzor jedna od brojnih, dakako
osuvremenjena i na5im uvjetima prilagodena,
varijanti probacije (Uzelac, 1992).
U zakonskom se smislu probacija za malolje-
tnike u SjedinjenimAmeridkim DrZavama defini-
ra kao pravna sposobnost sudova s nadleZno56u
za maloljetnike. Najde56e probacija ukljuduje
(President's Comis sion, 1967 : I30, prema Latessa
i Allen, 2003:147):
l. odluku suda da je pona5anje (radnja) ma-
loljetnika bilo takvo da potpada pod-
nadleZnost Pravnog sustava,
2. postavljanje uvjeta na daljnju slobodu mal-
oljetnika,
3. pruZanje mjera za pomol maloljetniku
kako bi udovoljio postavljenim uvjetima te
kako bi se procijenila kvaliteta u kojoj ih
ostvaruje.
Podetke probacije za maloljetnike na na5em
prostoru moZemo na6i jo5 prije gotovo stotinu
godina kada je Naredba bana Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije o <kaZnjavanju i za5ti6ivanju
mladeZi> iz 1918. godine unijela odgojnu mjeru
<otpu5tanja na proku5aviljett, da bi Krividni
zakon Kraljevine Jugoslavije od 1930. godine
mnoge odredbe Naredbe gotovo doslovno
prepisao (Singer, 1990). lNovela maloljetnidkih
odredbi Krividnog zakona Socijalistidke
Federativne Republike Jugoslavije iz 1959.
godine predvidjela je mogu6nost kriminalno-
pedago5kog tretmana maloljetnog podinitelja
kaznenog djela bez njegovog izdvajanja iz sre-
dine u kojoj Zivi kroz odgojnu mjeru pojadanog
nadzora organa starateljstva (Uzelac, 1988:Dl da
bi kasniji Krividni zakon Socijalistidke Republike
Hrvatske osuvremenio izvr5avanje ove odgojne
mjere i njezinnaziv te je nazvao pojadana briga i
nadzor. Isti naziv zadrLao se i u dana5njem
Zakonu o sudovima za mladei' iz 1998. godine.
Pravni okvir izricanja i izvr$avanja
pojaiane brige i nadzora
Izicanie i izvr5avanje odgojne mjere pojadana
briga i nadzor regulirano je kroz nekoliko zakona
i pravilnika. U prvom redu, cjelokupni okvir
zakonskih odredbi za mlade podinitelje kaznenih
djela o materijalnom kaznenom pravu, odredba-
ma o sudovima, o kaznenom postupku i o
izvr5enju sankcija sadrZan je u Zakonu o sudovi-
ma za mladey', (Narodne novine, llll97, 27198,
r2lo2).
SadrZaj i nadin izvr5enja odgojne mjere
pojadana briga i nadzor, kao i druga organiza-
ciona pitanja sadrZana su u havilniku o izvrSenju
odgojne mjere pojadana briga i nadzor (Narodne
novine 22185, lt!Oz), dok su pitanja vezana vz
izvr5avanje odgojne mjere pojadana briga i nad-
zor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
definirana i Pravilnikom o izvr5enju odgojnih
mjera (Narodne novine, 50/88).
Iako se na prvi pogled moZe diniti da se
izvr5avanju ove odgojne mjere nije posvedivala
prevelika pozomost, s obzirom da se mjera
izvr5ava prema pravilniku iz 1985. godine, sma-
tramo da to nije sludaj. Upravo uzimaju6i u obzir
vrlo deste izmjene i dopune raznih zakona i
pravilnika na na5im prostorima, konzistentnost u
izvr5avanju ove odgojne mjere (s manjim izmje-
nama i dopunama viSe terminolo5kog karaktera)
upravo govori o kvaliteti kojom je prvotni
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Pravilnik napisan. Dakako da je potrebno osuvre-
meniti i zakonsku regulativu, pogotovo u smjeru
definiranja izvr5avanja odgojnih mjera kroz
zakonske akte, a ne pravilnike, te vjerujemo kako
6e u tom smjeru pozitivne promjene donijeti
trenutni Prijedlog Zakona o izvr5avanju sankcija
izredenih maloljetnicima za kaznena djela i
prekrSaje (neobjavljeni teks|.
Usporedimo li odredbe sadrZane u Krividnom
zakonu Republike Hrvatske (Narodne novine,
32193) koji je sadrZavao odredbe vezane uz izri-
canje pojadane brige i nadzora sa Zakonom o
sudovima za mladeL (u daljnjem tekstu ZSM) ne
nailazimo na zna(ajne promjene. Najve6a pro-
mjena sadrZanaje u dinjenici daje trajanje odgo-
jne mjere skra6eno s jedne do tri godine na Sest
mjeseci do najviSe dvije godine. ilanak 11 ZSM-
a definira da se pojadana briga i nadzor izride kad
sud ocijeni da utjecaj roditelja ili skrbnika na
odgoj, pona5anj e i r azv oj malolj etnikove lidnosti
nije dovoljan za ostvarenje svrhe odgojnih mjera,
ve6 je potrebno poduzeti trajnije mjere odgoja uz
brigu i nadzor nadleZne sluZbe koja 6e odrediti
strudnu osobu koja 6e u suradnji s maloljetnikom,
njegovim roditeljima, skrbnikom, tijelima soci-
jalne skrbi, odgoja i obrazovanja, lijednicima i
drugim strudnim osobama stalno utjecati na
lidnost i pona5anje maloljetnika, brinuti se o nje-
govu lijedenju i nadzirati ispunjenje njegovih
obveza i duZnosti.
Okvir posebnih obveza koje sud moLe izre1i
maloljetnicima takoder se nije znadajno mijenjao.
Aktualni ZSM predvida neSto ve6i dijapazon
posebnih obv eza koj e sud moLe izre1i, stavlj aj u6i
ve6i naglasak na obveze tretmanskog karaktera.
Takoderje novina da se od 1998. godine posebne
obveze mogu izre6i i kao samostalne mjere.
U sludajevima kada maloljetnik ne izvr5ava
utvrdene obveze ili ne slijedi upute, odnosno na
drugi nadin onemogudava ostvarivanje svrhe ove
odgojne mjere, ako odbija izvr5avati posebne
obveze te ako se doznaju nove okolnosti na
temelju kojih se mol,e utvrditi da daljnje
izvr5avanje nadzora ne bi bilo svrsishodno,
prema maloljetniku se moZe primijeniti discipli-
nska mjera upu6ivanja u centar za odgoj (dl. 18.
Pravilnika o izvr5avanju odgojne mjere pojadana
briga i nadzor, Narodne novine 22185, llll02).
Maloljetnik moZe biti upu6en u centar za odgoj
na neprekidni boravak u trajanju od najdulje
mjesec dana (dl. 13. ZSM-a).
Zakonska regulativa izicanja i izvr5avanja
ove odgojne mjere obuhva6a sve vaZne elemente
svrhovitosti primjene kaznenopravnih sankcija
prema maloljetnicima, medutim sama organizaci-
ja provodenja ove mjere u Hrvatskoj sadrZi pro-
stor za osuvremenjivanjem, u svrhu podizanja
kvalitete ovakvog nadina tretmana maloljetnih
podinitelja kaznenih djela. O konkretnim prijed-
lozima biti 6e rijedi u daljnjem tekstu.
Izricanje odgojne mjere pojaiana briga i
nadzor prema vrstama kaznenih djela
Odgojne mjere koje se izridu maloljetnicima
moZemo podijeliti na mjere upozorenje (sudski
ukor, posebne obveze, upudivanje u centar za
odgoj), mjere pojadanog nadzora (pojadana briga
i nadzor, pojadana briga i nadzor uz dnevni
boravak u odgojnoj ustanovi), te zavodske mjere
(upu6ivanje u odgojnu ustanovu, upudivanje u
odgojni zavod, upu6ivanje u posebnu odgojnu
ustanovu). Maloljetnidki zatvor te institut izrican-
ja pridrLaja maloljetnidkog zatvora jedine su
predvidene kazne za maloljetne podinitelje kaz-
nenih djela.
Analizirajudi rezultate prikazane u grafu 1
uodavamo da posljednjih sedamnaest godina mjere
pojadanog nadzora, kao i mjere upozorenja, goto-
vo redovito dine 40 do 50 Vo svih izredenih sankci-
ja prema maloljetnicima. Takav podatak govori o
vaZnosti kvalitetnog provodenja ove odgojne
mjere, pogotovo uzmemo li u obzir da, u odnosu
na mjere upozorenja, odgojna mjera pojadana
briga i nadzor ima naglaSen tretmanski karakter.
I u Sjedinjenim Ameridkim DrZavama, kolijev-
ci probacije, ova se mjera izile prema vi5e od
58Va maToljetnika koji tijekom kaznenog postupka
dosegnu razinu presude (U.S. Bureau of Justice
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Graf 1. Frekvencije izricanja kaznenih sankcija prema maloljetnim potiniteljima kaznenih diela, podaci Drlavnog
zavoda za statistiku RH
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M ij enj anj em strukture kriminal iteta, mijenj aj u
se i vrste kaznenih djela koja se sankcioniraju.
Podaci o vrsti kaznenih djela maloljetnika
pokazuju porast kaznenih djela s elementima
nasilja te kaznenih djela protiv vrijednosti
zaSti6enih medunarodnim pravom, posebno kaz-
neno djelo zloporabe opojnih droga (Grozdani6,
2000; Cajner-Mraovid i Stamatel, 2000; Cvjetko,
2003; Poldrugat, 20O4). Do slidnih zakljudaka
dolaze i ZiZaf, i Koren-Mrazovie (2001) istidu6i
kako praksa zapai.a da se struktura poremedaja u
pona5anju u poslijeratnom razdoblju pogor5ala,
da se dob podinitelja kaznenih djela znatno
spustila, te da takve promjene u obiljeZjima i
potrebama populacije traLe i promjene u pristupu
prevenciji i tretmanu gdje one i nisu bile tako sus-
tavne i uskladene potrebama korisnika.
Kao Sto je ranije navedeno, vrsta kaznenog
djela samo je jedan od nekoliko kriterija koje sud
uzima u obzir prilikom izicanja kaznene sankci-
je prema maloljetniku. Prema podacima
DrZavnog zavoda za statistiku, 2003. godine
izredeno je 380 odgojnih mjera pojadana briga i
nadzor te 14 odgojnih mjera pojadana briga i nad-
zor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi (tabli-
ca 2). Uodljivo se kod pojadane brige i nadzora u
najve6em broju sludajeva radi o kaznenim djeli-
ma imovinskog karaktera,53.4l%o (sumiramo li
kaznena djela protiv drZavne i privatne imovine),
te da se po ude56u nakon imovinskih delikata
nalaze kaznena dj el a protiv v rij edno sti z a5ti 6 en ih
medunarodnim pravom (30.26Vo), odnosno kaz-
neno djelo zlouporabe opojnih droga u 29.47Va
sludajeva.
Takoder je zanimljiv podatak da je navedena
odgojna mjera izredena za kaznena djela protiv
livota i tijela u 57o sludajeva, a pogotovo Sto je
izredena u jednom sludaju ubojstva. Dakako da se
vjerojatno radi o procjeni suda daje s obzirom na
ostale okolnosti vezane uz Livot i lidnost malo-
134
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Tabtica 2. Vrste kaznenih djeta za koja je izreiena mjera pojaianog nadzora u 2003.g prema podacima Driavnog
zavodq za statistiku RH
Vnta kaznenog djela Pojadana briga i
nadzor (PBIN)



























































































Tjelesna ozljeda iz nehaja
Sudjelovanje u tudnjavi






Protuzakonito prebacivanje osoba preko granice
Protiv spolne slobode i spolnog dudoreda
Silovanje
Spolni odno5aj s djetetom
Bludne radnje











Oduzimanje tude pokretne stvari
Uni5tenje i o5te6enje tude stvari
Prijevara
Prikrivanje
Protiv op6e sigurnosti ljudi i imovine i
sigurnosti prometa
Dovodenje u opasnost iivota i imovine
opdeopasnom radnjom ili sredstvom
lzaziv anje prometne nesre6e
Protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
Krivotvorenje novca
Protiv pravosuda
Pomoc podinitelju nakon podinjenja kazrenog djela
LaZno prijavljivanje kaznenog djela
Protiv vjerodostoj nosti isPrava
Krivotvorenje isprava
Protiv javnog reda
Spreiavanje sluZbene osobe u obavljanju sluZbene duZnosti
Napad na sluZbenu osobu
Sirenje laZnih i uznemiruju6ih glasina
Nasilnidko ponaianje
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ljetnika ova mjera najprimjerenija, meduti m, bez
Lelje za preispitivanj em valj anosti sudske odluke,
ovakva sankcija kod kaznenog djela ubojstva
otvara pitanje zadovoljenja pravde u odnosu na
Zrtvu, posebice Zrtvinu obitelj.
Prema sluZbenim statistikama maloljetnidkih
sudova u SAD-u (Juvenile Court Statistics,
1998:36) probacija se maloljetnicima, slidno kao
i kod nas, najviSe izride za kaznena djela protiv
imovine, zatim za kaznena djela protiv Livota i
tijela, javnog reda i mira te na posljednjem mje-
stu za kaznena djela vezana u zloporabu opojnih
droga. Prema statistikama (tablica 3) uodljivo je
da je takav trend ude56a kaznenih djela prisutan
ved desetak godina. Takoder se biljeZi i konstan-
tan porast sludajeva u apsolutnim brojkama koji
su rezultirali probacijom.
Kao kriterij za izricanje odgojne mjere
pojadana briga i nadzor KriZ (1998) navodi da
prije dono5enja odluke o primjeni ove odgojne
mjere treba utvrditi je li kazneno djelo posljedica
adolescenske krize lli proizlazi iz nekih ve6
udvr5denih osobina lidnosti, te uglavnom prevla-
dava mi5ljenje da pojadana briga i nadzor u
Tabtica 3. Vrste kaznenih djela za koje je maloljetnicima u SAD-u izreiena probaciia, Juvenile Court Statistics,
]998, OJJDP




Jauni rei i mir
Droge
Ukupno



















nadelu moZe biti primjenjivana na maloljetnike
koji se nalaze na raskrsnici, koji su izvr5enjem
kaznenog djela tek stupili na prag kriminalnog i
protuzakonitog nadina Livota i koji su na neki
nadin izgubljeni pri izboru svog daljnjeg puta.
Singer (1998:75) na slidan nadin istide kako se,
kao varijanta probacije, pojadana briga i nadzor
izride delinkventima koji su kazneno djelo udinili
prigodno, ili je rijed o <sludajnim delinkventima>
tj. delinkventima kod kojih je kriminalni din
rezultat trenutadnog stjecaja odredenih okolnosti
i isku5enja.
Na temelju istraZivanja konceptualne razine
maloljetnih delinkvenata i nedelinkvenata, Tasi6
(1997) zakljuduje kako je prema odgojnim
zadacima poj ad ana bri ga i nadzor naj primj erenij a
za razvoj odgovomog pona5anja maloljetnika,
pravilnog odnosa prema imovini, pozitivnih
interesa i po5tivanje zakonskih normi pona5anja.
IstraZivanja kriterija sudova prilikom izicania
odgojnih mjera pokazuju da se zavodske odgojne
mjere izridu kada su obiteljske prilike znadajno i
dugotrajno naru5ene te kada maloljetnici pokazu-
ju intenzivnije poreme6aje u pona5anju (na pri-
mjer gotovo svakodnevno opijanje, izbivanje od
kude, konstantno uzimanje opojnih droga i
slidno) (Mik5aj-Todorovi6, 1999). Ista autorica
navodi kako su i kod maloljetnika kojima je
izrelena odgojna mjera pojadana briga i nadzor
prisutni razllEiti oblici neprihvatljivog pona5anja
(skitnja, bjeZanje od kude, druZenje s osobama
asocijalnog pona5anja i slidno), ali ne u tolikoj
mjeri kao kod maloljetnika kojima je izrelena
mjera zavodskog tipa. Do slidnih rezultata dolazi
iAkmadZi6 (2001) zakljudujudi kako su zavodske
mjere znadajno vi5e zastupljene kod maloljetnika
koji ispoljavaju tele oblike poreme6aja u
pona5anju te koji su ve6 ranije bili prijavljivani
zbog kaznenih djela. Medutim, ne moZe se zane-
mariti dinjenica da je, prema istom autoru,4l.5%o
maloljetnika kojima je izredena jedna od mjera
pojadanog nadzora, ved ranije bilo prijavljivano
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Cajner-Mraovie Q997) upozorava na potreb-
ne korake koje bi trebalo udiniti u organizaciji
sustava izvr5enja sankcija prema maloljetnicima,
do5av5i do podatka da sudovi za maloljetnike
ponekad moraju donositi odluke o sankcijama
uslijed objektivnih razloga vezanih uz izvrienje
mjere. Tako autorica zakljuduje da 6e vije6e za
maloljetnike, kada pred sobom ima maloljetnog
podinitelja kaznenog djela koji dolazi iz ruralne,
od grada vrlo udaljene sredine, unatod svim
drugim okolnostima koje bi tome i5le u prilog,
odluditi neizricanja mjere pojadane brige i nadzo-
ra kada se zna da je takvu odgojnu mjeru, uslijed
nepostojanja objektivnih uvjeta, u dotidnoj sredi-
ni vrlo te5ko provoditi.
IstraZivanja i praksa pokazuju kako u posljednje
vrijeme upravo kaznena djela vezana uz zloporabu
opojnih droga, u tretrnanskom smislu predstavljaju
velik problem. IstraZivanje Bobede i sur. (20O1) o
tamnoj brojci delinkventnog i devijantnog
ponaianja mladih pokazuje kako je 49Vo ispitanka
konzumiralo marihuanu ilili ha5i5 u druSwu, a od
toga je MVo ispitantka to radilo vi5e puta.
Ako se ne radi o ve6im kolidinama droge, kaz-
neno djelo nije te5ke naravi, te ako lidnost i
obiteljske prilike maloljetnika nisu znadajno
naru5ene, razumljiva je odluka suda da izrekne
odgojnu mjeru pojadane brige inadzora, vjerojat-
no s nekom od posebnih obveza kojima 6e se tre-
tmanski nastojati djelovati na maloljetnika da
shvati Stetnost takvog pona5anja te da se uzdri'i
od daljnjeg konzumiranja sredstava ovisnosti.
Takoder, moramo imati u vidu i dinjenicu da je
odredenom broju maloljetnika izredena odgojna
mjera pojadane brige i nadzora zbog kaznenog
djela koje nije vezano uz psihoaktivne tvari, a
maloljetnik redovito takve tvari konzumira. Stoga
se postavlja pitanje imamo li danas dovoljno
znanja i mogu6nosti promjene pona5anja malo-
ljetnika koji eksperimentiraju ili redovito koriste
psihoaktivne tvari kroz probaciju? Jesu li pose-
bne obveze dovoljne za tretman takvog
pona5anja? Takoder bi zanimljivo bilo ispitati
zadovoljstvo strudnjaka koji rade kao voditelji
ove odgojne mjere o njihovom zadovoljstvu po-
stojedim znanjima i vje5tinama vezanim uz pro-
mjenu ovisnidkog pona5anja maloljetnika, doda-
tnim edukacijama koje su zavr5ili te o eventualnoj
potrebi za dodatnim edukacijama specijalistidkog
karaktera.
Polazi5ta kvalitetnog probacijskog rada
O elementima kvalitetnog provodenja
probacije za maloljetnike, u hrvatskoj strudnoj lit-
eraturi nalazimo mnoge znaEajne radove koji su
pridonijeli znanstvenom evaluiranju tijeka tre-
tmana maloljetnika u otvorenoj sredini. Oni su
uglavnom objavljeni kao dio znanstveno-istraZi-
vadkog projekta <<Socijalnopedago5ki model
izvrSenja odgojne mjere pojadana briga i nadzor>>
koji se realizirao na Odsjeku za socijalnu peda-
gogiju Fakulteta za defektologiju (danas Odsjek
za poreme1aje u pona5anju Edukacijsko-rehabi-
litacijskog fakulteta), Sveudili5ta u Zagrebu, pod
vodstvom prof. dr. sc. SlobodanaUzelca.
Zanimljiva je dinjenica da dvije tre6ine malol-
jetnika smatra da je mjera pojadanog nadzota
dobro odabrana, a vi5e od polovice maloljetnika,
nakon isteka mjere smatra kako je ona trajala
upravo onoliko koliko je bilo potrebno te da je
bila od koristi (Uzelac, 1998a). Negativniji stav
prema odgojnoj mjeri, kao i prema voditelju
mjere imaju maloljetnici s povedanim neuroticiz-
mom (Mejov5ek i Budanovac, 1992)- Autori
navode kako neurotidni maloljetnici voditelja
mjere doZivljavaju kao prijetedu i ugroZavaju6u
osobu jer suvi5e upozorava na slabosti,
nedostatke i propuste, te postavlja razne zadatke,
pa je maloljetnicima negativna percepcija
voditelja u funkciji obrane lidnosti.
IstraZivanja takoder pokazuju kako je mjera
efikasnija ukoliko je sud, koji je izrekao mjeru,
aktivno ukljuden u njezino provodenje, bez obzi-
ra odvija se ona vi5e ili manje uspje5no (Uzelac,
1992). Medutim, s druge pak strane, istraZivanje
je ukazalo na nedovoljnu <<mo6 autoriteta>> suda u
odnosu na centar za socijalnu skrb koji mjeru
provodi (Uzelac, 1995). Navedeni autor smatra
kako de ve6i stupanj <mo6i autoriteto> suda biti
mogu6e lak5e ostvariti sa strudnim suradnicima
E
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(djelatnicima izvanpravne struke). S obzirom da
su u posljednje vrijeme, u pravilu, na odjelima za
mladeZ, strudni suradnici suda redovito
zaposleni, vrijedno bi bilo ispitati dana5nju <mod
autoriteto> suda u odnosu na prethodno razdoblje.
Vrlo je valno u tijek provodenja odgojne
mjere ukljuditi Sto je mogu6e vi5e subjekata iz
socijalnog prostora maloljetnika koji bi mogli na
njega pozitivno djelovati. Nema dvojbe da obitelj
sudjeluje u formiranju poreme6aja u pona5anju
svojih dlanova, te se kod provodenja probacije
obiteljske prilike nikako ne bi smjele zanemariti.
Tasi6 (1992) navodi kako su obiteljske prilike
maloljetnika kojima je izredena pojadana briga i
nadzor djelomidno transformirane, ali i da su u
socijalnopedagoSkom radu dobrim dijelom
posluZile za postizanja uspje5ne socijalne inte-
gracije probanata.
Metode sociopedago5kog rada s maloljetnim
probantima dosada5njim istraZivanjima detaljno
su analizirane, te su rezultati pokazali kako je
razlidito intenzivna primjena odredenih peda-
go5kih postupaka povezana s uspje5no56u mjere
(Uzelac, 1996). Uspje3nim se pokazalo razlidito
intenzivno koriStenje obja5njenja, ocjenjivanja,
obedanja, dogovora, poticaja, vjeZbanja, uvjera-
vanja, pohvale, skretanje motiva zamjenom cilja,
ukora i zabrane'. ZiZaU (tggO) nagla5ava kako
dominacija, odnosno iskljudiva primjena samo
jednog tipa pedagodkih postupaka ne daje gara-
nciju uspje5nosti tretmana niti stvaranja adekva-
tnih odnosa na relaciji voditelj - maloljetnik, te
da iskljudiva primjena aktivirajudih postupaka
takoder ne omogudava, odnosno ne olak5ava,
stvaranje adekvatnih meduljudskih odnosa.
Uzelac (1998b) navodi suvi5e udestalo kori5tenje
savjeta kao odgojnog sredstva te posebno
nagla5ava dinjenicu da voditelji nisu uvijek u
dovoljnoj mjeri svjesni koliko se tom metodom
koristi. Stoga autor podsje6a da savjet nikada ne
treba koristiti ukoliko nije traZen.
Uz samu kvalitetu odnosa i pedago5kih postu-
paka koje 6e voditelj mjere koristiti, svakako
valnaje i udestalost kontakata izmedu voditelja
mjere i maloljetnika. Pravilnik o izvr5avanju
odgojne mjere pojadana briga i nadzor (Narodne
novine 22 I 85, I I UOz) predvida kontakt najmanj e
jedanput tjedno. Svakako da je pri procjeni
udestalosti kontakata, uz po5tivanje zakonske
regulative, potrebno stedi dobar uvid u socijalna i
psiholo5ka obiljeZja maloljetnika te 6e vjerojatno
kontakti na podetku izvr5avanja mjere, zbog
potrebe upoznavanja i uspostavljanja odnosa biti
de56i. Udestalost kontakata, kao i njihova kvalite-
ta, povezana je i s uspje5no56u mjere Sto
potvrduje i istraZivanje Rusan (1990).
Zakljuina razmatranja
Uvid u aktualno stanje maloljetnidke
delinkvencije, zakonskih regulativa kao i prakse
izvr5avanja odgojne mjere pojadana briga i na-
dzor, otvara nam mogudnost za promi5ljanja o
daljnjoj perspektivi probacijskog rada s malolje-
tnicima kao i mogu6nostima za unaprjedenje
takvog oblika rada.
Kako odgojna mjera pojadana briga i nadzor
dini gotovo 507o svih sankcija koje se izridu
prema maloljetnicima, neupitna je stalna potreba
za preispitivanjem kvalitetnijih nadina
provodenja ove mjere kao i dodatnih edukacija za
njezine voditelje. Novi Prijedlog zakona o
izvr5avanju sankcij a izredenim malolj etnici ma za
kaznena djela i prekr5aje kao znadajnu novinu
predvida povjeravanje izvrlavanja ove mjere
udrugama gradana i drugim osobama izvan susta-
va socijalne skrbi, ali uz obvezu da posjeduju
potrebna znanja i nagnu6a za rad s mladima.
Njihov rad nadzirao bi strudni djelatnik cenlulaza
socijalnu skrb te bi im pruZao pomo6 i podr5ku u
radu.
Iako se radi tek o Prijedlogu zakona, koji u
praksi jo5 nije zaiivio, u ovom se radu preispitu-
ju takva rje5enja. Dugogodi5nja praksa probacije
u SAD-u poznaje posebne urede za provodenje
probacije. Tako se na jednom mjestu okupljaju
razliditi strudnjaci mentalnog zdravlja koji oba-
' Vi5e o pedago5kim postupcima i njihovom objalnjenju u Uzelac, S. (1988): Prirudnik za voditelje odgojnc mjere pojadana briga i nadzor
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vljaju isti poslao - tretman podinitelja kaznenih
djela u zajednici. homi5ljanja o takvom orga-
niziranom nadinu rada probacijskih sluZbenika na
na5im prostorima nudi i Uzelac (1988:19) koji
navodi kako bi <<u ve6im urbanim sredi5tima tre-
balo biti mogu6e izboriti adekvatan stambeni
prostor i adekvatnu organizacionu shemu aktiva
voditelja koji 6e omoguditi suvremenu progra-
msku koncepciju karakteristidnu po entuzijazmu i
stvarala5tvu njihovih dlanovo>.
U ve6im urbanim sredi5tima centi za socijal-
nu skrb desto su opteredeni brojnim poslovima
(desto i administrativne prirode), te nerijetko ne
mogu pruZiti intenzivan probacijski tretman
odredenom broju maloljetnika koji to zahtjeva.
havilnik o izvr5enju odgojne mjere pojadana
briga i nadzor (Narodne novine, 22185) definira
dlankom 4 da voditelj mjere moZe biti stnrdni ra-
dnik centra ili vanjski suradnik. Stoga je vrijedno
napomenuti da je rad vanjskih suradnika centara
za socijalnu skrb, uz rad strudnih djelatnika cen-
tara, imao i joi uvijek ima veliku vaLnost za
razvoj ove odgoje mjere na na5im prostorima.
Dodatna vrijednost vanjskih suradnika odituje se
i u dinjenici da oni rade ovaj posao izvan ure-
dovnog radnog vremena (poslije podne, vikendi-
ma i sl.).
Medutim, upravo bi u segmentu rada vanjskih
suradnika bilo kvalitetno promi5ljati o konceptu
da oni postanu probacijski sluZbenici, s punim
radnim vremenom i zajednidkim prostorom -
odnosno da se formiraju prave probacijske sluZbe
za maloljetnike. Smatramo da bi ovakve sluZbe u
podetku trebalo formirati u ve6im urbanim
sredi5tima, te da bi se u podetku probacijski
sluZbenici trebali orijentirati na rad s visoko-
rizidnim maloljetnicima i obiteljima s kojima je
potrebno intenzivno raditi (na primjer da svaki
probacijski sluZbenik radi sa 10 takvih obitelji i
maloljetnika). Takoder vjerujemo kako bi tada,
zbog specijaliziranosti posla i manjeg broja
obitelji, probacijski sluZbenici ovakvim nadinom
rada kvalitetnije mogli suradivati sa sluZbama
koje su za maloljetnika vaZne i koje sudjeluju u
izvr5enju odgojne mjere (Skole, zdravstvene
ustanove, domovi za odgoj, centri za odgoj,
sluZbe u kojima se izvr5ava posebna obaveza
humanitamog rada i sl.).
Takoder smaffamo da bi koristi od ovakvog
rada bile vi5estruke i za same strudnjake. Osim
podizanja same kvalitete rada s maloljetnicima,
voditelji mjere (probacijski sluZbenici) postali bi
eksperti zaovaj specifidan i zahtjevan nadin rada,
te bi na taj nadin mogli usmjeravati i svoje daljnje
edukacije i strudno usavr5avanje. Nesumnjivo bi
isti ti probacijski sluZbenici, nakon godina iskust-
va i sami postali edukatori.
Potreba za intenzivnim radom s odredenim
brojem maloljetnika (koji ne zahtijeva izdvajanje
iz primarne socijalne sredine) prepoznata je od
mnogih strudnjaka i istraZivada. Spomenimo
ovdje jedan primjer.
S namjerom ostavljanja traga na recidivizam,
ured za probaciju u Okrugu Orange u Kaliforniji
(SAD) analizirao je obiljeZja svih maloljetnika
koji su bili prvi puta uhi6eni i procesuirani zbog
nekog kaznenog djela (prema Office of Juvenile
Justicice and Delinquency hevention, 2001).
IstraZivanjem su nai5li na podatak kako je 87o
maloljetnika u razdoblju od tri godine uhideno
najmanje jo5 detiri puta te su kumulativno bili
odgovorni za 55Vo svih kaznenih djela u recidi-
vizmu.
IstraZivanje je takoder pokazalo kako se tih
87o maloljetnika prema odredenim obiljeZjima
znadajno razlikovalo od ostalih prvouhi6enika.
Kako su podaci prikupljeni tijekom prvog
uhi6enja, razlike nisu mogle biti vezane uz dalj-
nje izlaganje kroz cjelokupni maloljetnidki pravni
sustav. Razlidita psihosocijalna obiljeZja pokazu-
ju da su maloljetnici vrlo rano podeli diniti kaz-
nena djela te kako je u njihovom razvoju bio
prisutan cijeli niz slijede6ih rizidnih faktor kao
Sto su:
. multi-problemski set znadajnih obiteljskih
problema (zlostavljanje, povijest podinitel-
ja kaznenih djela u obitelji, nedostatak
kontrole od strane roditelja, zanemarivan-
je),
. problemi vezani uz Skolu (ponavljanje
razreda, <markiranje>, napu5tanje Skole,
izbacivanje iz Skole),
r39
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Stoga je sluZba za provodenje probacije
odludila posvetiti ve6u pozornost maloljetnicima
u visokom riziku te je u daljnjem radu izdvojila
maloljetnike kod kojih je u vrijeme prve presude
probacijom bilo prisutno barem tri od gore nave-
dena detiri rizidna faktora. Tlh 8Vo maloljetnika
pro5lo je kroz unaprijed osmi5ljen, intenzivan
probacijski rad koji je ukljudivao:
. mogudnost Skolovanja preko Interneta za
srednjo5kolce,
. prijevoz ku6i i od ku6e,
. savjetovali5te za ovisnidko pona5anje
(vezano uz alkohol i droge),
pomod strudnjaka za mentalno zdravlje te
njihove analize,
pripreme za zapolljavanje kao i pomo6 pri
pronalasku posla,
popodnevne programe (rekreaciju, Zivotne
vjeStine, sudjelovanje na projektima
humanitamog karaktera itd.),
zajednidke vedernje tedajeve za cliele
obitelji (na primjer Skola za roditeljstvo),
humanitarni rad subotom (dva Puta
mjesedno).
Preliminarni rezultati pokazali su kako se udio
kronidnih maloljetnih recidivista moZe smanjiti
kroz koordinirani program rane intervencije i
tretmana. Iako program nije u potpunosti elimini-
rao kriminalnu aktivnost tih maloljetnika, recidi-
vrzam se smanjio, a kaznena djela koja su malo-
ljetnici ponovo podinili bila su manjeg intenzite-
ta kod onih maloljetnika koji su bili ukljudeni u
program od onih koji nisu. Stoga se zakljudilo
kako je program imao povoljan udinak na
budu6nost mnogih mladih osoba koje bi u pro-
tivnome, s viokim stupnjem vjerojatnosti nas-
tavili s ozbiljnim delinkventnim pona5anjem.
Na slidan podatak nailazimo analiziraju6i bro-
jke DrZavnog zavoda za statistiku Republike
Hrvatske (2004) 2a2003. godinu: 8% prijavljenih
maloljenika, kao i 57o osudenih u 2003. godini
ranije je bilo sankcionirano zbog podinjenlakaz-
nenih djela. Isti bi podatak bilo vrijedno ispitati
specifidno za odgojnu mjeru pojadana briga i
nadzor, te moZda po uzoru na neka pozitivna
inozemna iskustva identificirati visokorizidne
maloljetnike ve6 kod prvog sankcioniranja ovom
odgojnom mjerom te primijeniti metode inten-
zivnog tretmana s ciljem preveniranja daljnjeg
delinkventnog ponabanj a.
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Juvenile probation in Croatia:
conditions and Perspectives
Abstract
This paper gives an ovemiew of relevant elements of juvenile probation in Croatia thnt is effected through educational meas'
ure, increased supervision and. suryeillance defined by the Law on ruvenile courts. current criminological statistics 
on iuvenile
delinquency are also given, as well as legislative regulations that determine pronouncement and realization of this sanction. 
This
sanction makes almost 50Vo of atl sanctions pronounced to juvenile delinquents, and ftom that point of view 'we can understand
its importance. Therefore, it is necessary to continunlly improve organizational quality of this sanction as well as the 
quality of
direcj work with jweniles. In this context this paper presents results of relevant research about conditions connected with pro-
nouncement of this sanction and significant pedagogical methods that showed success. Some suggestions for improving proba-
tion work for juvenile offenders in this environment are also given'
Key words: educational measure, increased supervision and sumeillance, probation, iuvenile delinquents
